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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan ekowisata bahari di Kawasan
Wisata Pantai Teupin Layeu Iboih berdasarkan keragaman sumber daya alam yang
dimiliki dan untuk melihat kesesuaian Pantai Teupin Layeu Iboih sebagai lokasi
ekowisata bahari. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Teupin Layeu Iboih Kota
Sabang pada bulan Maret sampai dengan Juni 2014. Pendekatan dan jenis penelitian
bersifat deskriptif dengan menggunakan metode survai dan observasi lapangan.
Parameter dalam penelitian ini adalah jenis terumbu karang, jenis ikan karang,
kedalaman perairan, kecerahan perairan, tipe pantai, penutupan lahan pantai, material
dasar perairan, dan jarak ketersediaan air tawar. Hasil penelitian yang diperoleh
adalah (1) lokasi kesesuaian lahan ekowisata untuk rekreasi pantai, secara geografis
terletak pada 05Â°52â€™20â€•-05Â°52â€™27â€• Lintang Utara dan 95Â°15â€™22â€•-95Â°15â€™29â€• Bujur
Timur dan lokasi kesesuaian lahan untuk aktivitas diving dan snorkeling, berada pada
05Â°52â€™21â€•-05Â°52â€™33â€• Lintang Utara dan 95Â°15â€™23â€•-95Â°15â€™31â€• Bujur Timur; (2)
Indeks Kesesuaian Ekowisata Pantai Teupin Layeu Iboih untuk rekreasi pantai adalah
73% dan untuk aktivitas diving dan snorkeling adalah 86,7%. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah (1) Kawasan Wisata Pantai Teupin Layeu Iboih dapat dipetakan
menjadi dua peta kesesuaian kawasan, yaitu peta kesesuaian kawasan ekowisata
bahari untuk rekreasi pantai dengan luas wilayah yang sesuai adalah 0,51 ha dan peta
kesesuaian kawasan ekowisata bahari untuk diving dan snorkeling dengan luas
wilayah yang sesuai adalah 3,02 ha; (2) Pantai Teupin Layeu Iboih sesuai untuk
rekreasi pantai dan sangat sesuai untuk aktifitas diving dan aktifitas snorkeling.
